






























































































































































































図表 4 マテックスのリーダーシップ・スタイルの変革（概念図） 
 
                              
 

































































































































Ⅱ 担当職 応用動作を伴う比較的定常的な仕事 　



























Ⅲ 業務推進責任者 係長 30%　→　40% 50%　→　60% 20%　→　廃止
Ⅱ 担当職 担当 10%　→　30% 60%　→　70% 30%　→　廃止














































































A B C D E
A 144％ 132％ 120％ 108％ 96％
B 132％ 121％ 110％ 99％ 88％
C 120％ 110％ 100％ 90％ 80％
D 108％ 99％ 90％ 81％ 72％
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